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LA PREVISIÓN SOCIAL CONTEMPORÁNEA ANTES DEL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO
aquídereplantear,ecuperandocuestionesyargumentosyapresenta-
doshacealgunosaños,elcontextoideológicoypolíticoenelquenace
enEspañael INP, losagentesquelo impulsan,elmodelodeprevisión
socialquesubyace.
I. EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL. REfORMISMO SOCIAL
Y REGENERACIONISMO FINISECULAR 1
No parececasualqueel impulsosocialreformistadel cambiodel























do enEspañay Portugah>,enLos 98 Ibéricosy el mar,Actas, vol. IV, La sociedady la




revolucionario(1868-1874)la queimpulsaelestudioy el debate.En
estatareaunodelospionerosesEduardoPérezPujol,consuinforme














sindode Azcáratefue con todaseguridadel redactordel amplio
cuestionariopreparadoparala Informaciónoraly escritapromovida














2 VéaseS.Castillo,prólogoalareed.deReformasSociales,Información oral y escrI-
ta, Madrid,MinisteriodeTrabajo,1985;y M. D. delaCalle,La Comisión de Reformas
SOCtl:¡[e.\~1883-1903, Madrid,MinisteriodeTrabajo,1989.
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nuestraartículo,«La polémicasobreel intervencionismo.El debateacadémico»,Re-
vistadeTrabajo,59-60,1980,pp.121-165.
" Sobrela recepcióndela encíclica,E Montera,El primercatolicismomcialy la


































muypaternalista,presentóen el CongresoCatólico de Santiago
(1902)unprogramadereformasocialesqueveníaestudiandodesde




5 VéaseF. Montera,«Conservadurismoy cuestiónsocial»,enJ. Tuselly otras
(eds.),Las derechasen la Españacontemporánea,Barcelona,Anthrapos,1997.
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El surgimientode la primeraAdministraciónLaboraly Social
(InstitutodeReformasSociales,1903,e InstitutoNacionaldePrevi-
sión,1908),comoobradecolaboración,másalládeladivisoriadelos
(, Sobrela tramitaciónparlamentariade estosproyectos,véasenuestroartículo
«La polémicasobreelintervencionismo.El debatepolíticoparlamentario»,RevÚla de
Trabajo,61-62,1981,pp.35-91.Sobrela leydeaccidentesy el primerseguroobrero,







el InstitutodeReformasSocialesfuecreadopor un decretode un
gobiernoSilvela,perosobrela basedeun proyectode Institutode








a la construcciónde la nación.Por la naturaleza dministrativadel
propioInstitutoquesetratabadecolocaralmargeny por encimade
la«políticapartidista»y,porende,caciquil;procurandohacerunase-
lecciónneutral,profesionaly técnicadelos directoresy delpersonal
funcionariodelInstituto9. Además,elInstitutodelTrabajosepresen-
tabadirectamentecomoun proyectoregeneracionista-educativo,











losobjetivospor suspromotoresy un resumendeldebateparlamentarioenAdolfo
Posada,Adolfo ÁlvarezBuyllay Luis Morote,El Instituto del Trabajo. Datos para la





10 Uno delosobjetivosytareasdelINP fuelacreacióndeMutualidadesescolares
paradifundirelespírituylaprácticadelaprevisiónenlaescuela.
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En todo esteconjunto de debatese iniciativasque acompañanel
nacimiento del Estado socialhay algunascuestionessignificativasen
las quevalela penainsistir porque puedenconstituirpistasparael es-
tudio comparado.
- En relación con el debatedoctrinal e ideológicohayquedesta-
car su carácteren buena medida suprapartidista;lo que, por
otra parte,explicaría la relativairrelevanciapolítica de las ini-
ciativasgubernamentales:tantoel escasodebateparlamentario
como la tardanzaen la presentaciónde los proyectos,como si
setratarade cuestionesalejadasdel debatepolítico.
- Esta naturalezasuprapartidistadel procesoes lo que también
explica el que la política socialsepudiera convertiren un lugar
de encuentro,convergenciay colaboraciónentrereformadores
liberales y católicos, enfrentadosradicalmenteen la cuestión
de la secularización.En esteotro terrenodel intervencionismo
social hay algunasconvergenciasprofundas que sugierenlos
caminosde la colaboracióny tambiénde la rivalidad.Tanto ca-
tólicos comoliberalesapuestanenesemomentomáspor la vía
pedagógico-educativa que por la intervención del Estado,
como caucede reformasocial.En estecontextoseentiendenla
cantidad de iniciativasde educaciónpopular queunos y otros
ponen enmarcha,desdesusrespectivosidearios.De otro lado,
católicosy krausistascomparten,aunquecon basesfilosóficas
distintas, una visión organicistay armonicistade la sociedad.
Por esosededicanpreferentementea la promoción de asocia-
cionesobreras,cooperativasy mutualidades.Por todo ello no
esextrañoquedesdeambasposicionessecontemplecon preo-
cupación el excesivointervencionismodel Estado, el llamado
«socialismodeEstado».
- Este proceso de nacimiento del Estado social es un proceso
eminentementeinternacional,fraguadoen congresosy asocia-
cionesinternacionales,ligado aexperienciasextranjerasmáso
menos pioneras,fruto del intercambio de ideasy proyectosa
los que expresamentese alude.Y, por tanto,exigeun análisis
comparado y un estudio concreto de las influencias y corres-
pondencias.Sólo en esecontextosepuede resituarel discurso
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sobreel retrasoespañol,distinguiendoel tópicoy la cargade
recursoretórico.
n. EL NACIMIENTO DEL INP BAJO EL RÉGIMEN DE LA «LIBERTAD
SUBSIDIADA»





masdepauperismo,ligadasa la emergentesociedadindustrial,y so-







cipio intervencionistasinoel tipo y gradodeeseintervencionismo
estatal,frenteaungradoexcesivoqueescalificadodespectivayeufe-
místicamenteenlaépocacomo«socialismodeEstado».
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ra de los riesgosde la condiciónobrera.En el 1Congreso(París,
1889),Luzzattimostrabasupreferenciaporelmodelolibrealsaciano




mente,empujaríaal seguroperoal segurono obligatorio».Peroya





la coberturadelos accidentesdetrabajosiguióocupandoun lugar
centralenloscongresosiguientes.Análisiscomparadospresentados
11 Entre 1889y 1908secelebraronochocongresosinternacionalesdeaccidentes
detrabajoy desegurossociales.En realidadloscuatroprimeros(1889,París;1891,
Berna;1894,Milány 1897,Bruselas)sedenominaronexclusivamentedeaccidentesde










mo Luzzatti quien rotundamenteexpresaen el VIII Congreso
(Roma,1908)suconversiónalmodeloobligatorioanteel fracasode
la implantaciónvoluntaria,por la faltade colaboraciónpatronal:
«Hemospredicado,rogado,esperado,suplicandoalospatronosins-
cribira todossusobrerossegúnel ejemplodeAlsacia,suplicandoa
























dadeinvalidezensusrelacionesmutuas»,VIII CongrésInternacional desAccidents du
'l'ravailetdesAssurancesSociales,Roma,1908,pp.614-616;citay referencia ldebate
sobreelseguroobligatorioenlosCongresosInternacionalesenF.Montero,Orígenesy
antecedentes... op. cit., pp.40-45.
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mejora lasnacioneslatinas;su implantaciónseríael resultadodel
~~magisteriopr gresivodela previsión»;la colaboracióndelasCajas
deAhorro no deberíainterferirla fundamentalautonomía dminis-




grimidoestratégicamentepor los propiosreformistasy recogidopor loshistoriado-
res,enel trabajodeAna Guillén,El origendelEstadodeBienestarenEspaña(1876-
1923):elpapelde la ideaenla elaboracióndepolíticaspúblicas,Estudio/Working
Paper,1990/10,Madrid,FundaciónJ. March,1990;J.Luis MaloenEl krausismoeco-






11.2. El segurodeaccidentesdetrabajoy la garantíadelEstado
¿Sepuedeentenderel segurodeaccidentesligadoa la Ley de 1900
comounaprimeraexperienciadeseguroobreroy,portanto,comoun
anticipo15 delINP? En ciertomodosí,pueslaleyobligabaa lasem-
presasa cubrir la indemnizaciónde los accidentadosdel trabajo,




siempredifícil decubrir conlascuotasde los obrerosmutualistas.







perono contemplabala creaciónde unainstituciónpúblicaparala
gestiónyadministracióndeeseseguro.
El INP nacióinicialmentesóloparala propaganday subvención
delacoberturadelavejez,elretiroobrero.En estesentidonosepuede
considerarla LeydeAccidentescomoantecedentedirectodela fun-
dacióndelINP. Setratabadeobjetivosy coberturasdiferentes.En un







la obracolectivaCien añosdelaSeguridadSocial,2001,avaladapor e!Ministerio
deTrabajo.
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En términosdela épocasedebatíay distinguíaentre«segurode
reparación»y «seguroderesponsabilidad».En elprimercasoprima-













Por estoel «seguroderesponsabilidad»noescapabal debatesobre
el «segurodereparación»y sobrela mejorformadeimplicacióndel
Estadoenlaimplantacióndelossegurosociales.
En el casoespañola leyderesponsabilidadindustrialde 1900,
aprobada,segúnel jovenabogadoÁngelOssorioy Gallardo16, sor-








tadela representaciónobrera,socialista,enel IRS, urgíasobretodo
crearunaCajaNacionaldeSeguro,deiniciativaygestiónpública,para
garantizarefectivamenteelpagodelasindemnizaciones.La propuesta,





















nempo, 2, 1902,pp.75-84,YAccidentesde Trabajo,Madrid,1902.
17 Un análisisdetenidodeldebateenel IRS, siguiendosuspropiaspublicaciones,
PreparaciÓndela reformadela Ley deAccidentesde Trabajode30-1-1900.Informedela
sección1",Madrid,1905;y Proyectode reformadela Ley deAccidentesde Trabajo,Ma-
drid,1908,enF.Montero(1988),pp.160-189.
IR La mocióndela representaciónobrerasocialistaestabafirmadael23 de abril
de 1904porMatíasGómezLatorre,FranciscoLargoCaballero,FranciscoMora, Ci-
prianoRubio,RamónSerranoy RafaelGarcíaOrmaechea.Cfr. F. Montero (1988),
pp.161-164.
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delIRS firmadopor AdolfoPosada:«laSección,alexaminarla pro-
puestadelosvocalesobreros,... haprescindido,naturalmente,desila
tendenciaquelapropuestaentrañaeso nosocialista;másaún:hapro-
curadono examinarel asuntodesdeun puntodevistadoctrinal,que
dehaberlohechohabríapodidorecogeropiniones,cuyosmantenedo-
resno militanciertamentenel socialismo,y noobstantelo cualde-
fiendenelseguroobligatorio»20.
Finalmente,la posiciónreformistay técnicadeJosé Maluquer,




to enla Leyde 1900.Hastael puntodequeelmencionadoproyecto
dereformadelaLeydeAccidentesde1900,discutidoy aprobadoen
























11.3. El INP Y lasCajasdeAhorro
El INP seconstituyócincoañosdespuésdelIRS, enelmismocontex-
toyambienteideológicoypolíticoqueelInstitutodeReformasSocia-
les.El proyectopreparatoriodelINP seelaboray debateenel seno
delIRS;porsuiniciativaseconvocaalasCajasdeAhorroaunaCon-




darpor símismo,sinla colaboracióndelasCajas,lafinanciacióny la
gestióndelosobjetivosdelaincipienteprevisiónsocial?O, ¿recono-
cimientodelasiniciativaspionerasdela reciéncreadaCaixacatalana


































rros Provincial de Guipúzcoa23, cuyorepresentanteTomásBalbásno







2l Sobrela CajadeAhorrosProvincialdeGuipúzcoay sobresudirectorTomás
Balbás,vid.F.Montero(1988,pp. 199-205)yA. MartínezMartín,GtjJUzkoaen la van-
guardiadel reformismomcial: beneficencia,ahorro y previsiÓn (1876-1936),SanSebas-
tián,FundaciónKutxa,1996.
24 SobrelaCaixadePensions,yF.Moragas,brevereferenciaenF.Montero(1988,
pp. 194-199);].NadalyC. Sudria,Historia de la Caixa de Pensiom~Barcelona,1980y















En definitiva,el proyectoaprobadopor el IRS, tramitadoparla-
mentariamentesindebateni modificaciónen1908,conservabaenlo
esencialos principiosy directricesdelprimerborradorde Malu-
quer,conjugandola iniciativapúblicaconla deseadacolaboración
delainiciativaprivada,aunquemuyprontosedescubrióqueesaco-











Estaexpresióntanrotunday contrariaal criteriodela «libertad
subsidiada»imperante nel nacimientodel INP nacíadeun cierto
pesimismoporlosresultadoslimitadosdesupropiaexperienciadela
CajadeGuipúzcoaenlaimplantacióndelaspensiones.
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HA. Re/ormistassocialesy técnicosactuarios










PeroenelcasodelafundacióndelINP Y el impulsoalosseguros
obreros,juntoa los políticosy profesoresinstitucionistas,esfunda-
mentalainiciativadelostécnicosactuariosdelseguro,administrado-
resdecompañíasprivadas,plenamenteconvencidosdela virtualidad
de la nuevatécnica:José Maluquer,FranciscoMoragas,José María
Delás,JoséAngueradeOrovio.JoséMaluquereraen1902,cuandose
celebraelCongresodesegurosocialesenBilbao,actuariode«LaPo-








MaSorribas,y apartirde1894por FranciscoMoragas,o El Previsor
deSevilla,fundadatambiénen1884enSevilla,dirigidaporJoséIgna-
cioUrbina,yvinculadaatravésdelamismapersonaalaRevistaCató-












despatronalesquepodrían contratarel segurode accidentesde




HA.!. El papelprotagonistadelos católico-socialesenel INP
ParececlaroquelosobjetivosdelINP seajustabanbastantebienal
ideariocatólico-conservador,especialmentepor la defensadelmode-




yectodeINP seencuentrala queJosé Maluquertieneocasióndeha-











27 Lasconferenciasfueranpublicadasenla crónicadela Semana,Primer cursode
cuestiones.\Ociale.\~Madrid,1906,y reeditadasenJ. Maluquer,Una campañaenpro del
seguroy la previsiÓnpopular, Il, Madrid,1930;breveglosaenMontera(1988,pp.78-
811.
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sobreel nacimientodelINP Y los primerossegurosobrerosenEs-
paña,firmabaasiduamenteconel seudónimode"Fr. León»enla
revistacatólicapopular La LecturaDominical29. SeverinoAznar,
comoasesorsocialy jurídicodelINP apartirde 1917,informaso-
bre los diversosproyectosde segurossocialespreparadospor el
INP. InocencioJiménez,al igualqueSeverinoAznar,delgrupoza-
ragozanodeLa PazSocial,fuepresidentedelINP durantela II Re-
pública.Ya enlosañostreintaLuisJ ordanadePozasrepresentauna
generaciónmásjovenquejugarásupapelenel primerfranquismo.
Un repasode las publicacionesde los miembrosdel Grupo de la
DemocraciaCristianarevelatambiénelpesodelostemassobrepre-
visiónsocial.
En el tránsitodela GuerraCivil al franquismoseafianzamássi
cabeesepesodeloscatólico-sociales.SeverinoAznarparece lprinci-
palimpulsordelsubsidiofamiliar,seguronuevoestrechamenteligado
al principiodel«salariofamiliar».Unatesissobreel INP delprimer
franquismosubrayael pesohegemónicodeesatradicióncatólico-
28 La propagandadeJosé Maluquerenmediosdelcatolicismosocialpareceque
fueeficazsi sejuzgapor lasinstitucionescatólicasquefiguranentrelos«Protectores
de la previsiónpopular»en 1909-1910:el Centrode DefensaSocialdeMadrid, la
Acción SocialPopular deBarcelona,la PropagandaCatólicadePalencia,el Círculo
CatólicodeNuestraSeñoradeConvadongadeMadrid,elCírculoCatólicodeObre-
rosdeOrense,y, a títuloindividual,losobisposdeSalamancay Palencia,INP, Resu-
menEstadístíco,1909-1910,Madrid, 1910;referenciacitadaen Montero (1988,
p.81).























unodelospocosintelectualesenel PSOE, colaboradory amigode
Dato,esseguramente,comohaseñaladoPedroRuizTorresenestu-
diosrecientes,unodelospuentesentreelmundosocialistayelINP, y
engeneralel reformismosociapI.Uno delos representantesobreros
enel IRS, MatíasGómezLatorre,participantenla Conferenciade
PrevisiónPopularde 1904,declarabaexpresamenteenel debateso-
breelmodelodeInstitutodePrevisiónacrearsuacuerdoconloscon-
30 A. ÁlvarezRosete,Social Wel/arePolieiesin Non-DemocratieRegimes:The Deve-
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servadoresenlanecesidadequeelEstadoseimplicaralo másposi-
bleenlaimplantacióndelossegurosobreros:











en 1903unaMutualidadobreracon atenciónmédicay farmacéu-
tica13.











" Declaraciónrecogidaen Institutode ReformasSociales,Actas de las sesiones,
Conferenciade PrevisiÓnPopular, 1905,p.35,citadaenF.Montera(1988,p.233).
B SantiagoCastillo,«La mutualidadobreramédico-farmacéuticay elsocialismo
madrileñoene!primerterciode!sigloxx»,enEnriqueMoral (coord.),Catálogodela
ExposiciÓn conmemorativadel Centenario de la Casa del Pueblo deMadrid, 1908-2008,
Madrid,UCT-Madrid ySECC-Madrid,2008,pp.243-249.
q TodavíaenlaConferenciadeSegurosdeEnfermedad, lnvalidezy Maternidad,ce-
lebradaenBarcelonaen 1922,lasSociedadesdeSocorrasMutuosreconocíansuslimi-
tacionesenla coberturadeesossegurosa lavezquereclamabanel apoyofinanciero
delEstado.Cfr.Montero(1988,pp. 1OO-103),
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BREVE NOTA BIBLIOGRÁFICA E HISTORIOGRÁFICA
Ésteesun capítulorecordatoriobrevedealgunasdelascuestionesqueensu día
planteéen dos artículossobreel debateintervencionista,académicoy político,
enlaRevistadelTrabajo)yespecialmentenelprimervolumendela obracolecti-
vacoordinadapor M: DoloresGómezMolleda,Los segurosocialesenla España
del sigloxx. Aquellas cuestionesque entoncesme parecieronmásrelevanteso
significativasy queno siemprepudeabordarconla extensiónyprofundidad ne-
cesaria.Desdela publicacióndel libro apenashe vueltopersonalmentesobreel
temaasíesqueestetextoesfruto de una relectura,y dela reflexiónconsiguiente
de mi antiguotexto.No he seguidoel tratamientohistoriográficodel tema,aun-
quetengola impresióndequeestahistoriaenconcretodelaprevisiónsocial,yen
generaldelreformismosocial,haseguidoestandobastantedescuidadapor loshis-
toriadores(quizámenospor loshistoriadoreseconómicoso los estudiososde las
relacioneslaborales),salvoconocasióndeloscentenariosdela Ley deAccidentes
de 1900,delacreacióndelInstitutodeReformasSociales,y ahoradelINF.
Remito a un primer estadode la cuestióny algunapresentaciónde fuen-
tes sobre la transición del sistemade beneficencia a la reforma social, que
planteéen unasJornadas sobreArchivos en Alcalá de Henares. Entre las revi-
sionesposteriores,destacoel dossier de la revist2Ayer, coordinado por Ma-
riano de Esteban,en el que M." Dolores de la Call~y Ana Guillén hacen dos
buenassíntesishistoriográficassobre la emergenciadel Estado socialy sobre
el procesode implantacióndela previsión social, respectivamente;ademásde
la muy interesantemiradaal modelo francés35.
Cien añosde la seguridadsocial,publicación colectiva del Ministerio de
Trabajo, conmemoraba en el año 2000 la Ley de Accidentes de Trabajo
de 1900como primeraexperienciade seguroobrero, aunqueanalizándolade
maneracasiexclusivadesdela perspectivajurídico-laboral de los estudiosos
del Derecho del Trabajo, con referenciasmínimas a un enfoque histórico;
constatandoasí,unavezmás,el escasointercambiode enfoquesinterdiscipli-
naresen un temaqueprecisamenterequiereesetipo de aproximaciones.
En cuanto a la conmemoracióndel centenarioIRS, ademásde los libros
coordinados por J. 1. Palacio Morena, publicados por el CES, uno de este
35 F. Montera,«Delabeneficencia la reformasocial.Los orígenesdela política
















En cuantoal reformismosocialy susbasesdoctrinales,mencionarée!
dossiercoordinadoporM. SuárezCortina,«La cuestiónsocialenla España
liberal»,enlaRevistadeHistoriaContemporánea.Y específicamentesobree!
grupodeOviedoye!reformismosocialinstitucionista,lapublicacióncolecti-
vadeJ. Uría (ed.),Institucionismoy reformasocialenEspaña:el Grupode
Oviedo,Madrid,Talasa,2000.
En losúltimosañoshayqueanotarlosestudiosdeJoséLuis Malo Gui-
llén,El krausismoeconómicoespañol,y sucontribucióna la emergenciade!
intervencionismosocialreformista(sutesisdoctoral,suscontribucionesen













36 J. IgnacioPalacioMorena,La construcciÓndel EstadoSocial,Madrid,CES, 2004
y delmismoautor(coord.),La reformasoezalen España,Madrid,CES,2004.
37 J. Luis Malo Guillén,El krausismoeconÓmicoe.\pañol,Madrid,RACMP, 2005,
Estudiointroductorio,pp.61-66Y 110-125.
38 GonzaloCapellándeMiguel,Gumersindo deAzcárate.Biografia intelectual,Va-
lladolid,JuntadeCastillay León,2005,especialmentepp.286Yss.
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